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19(CK19), Sal-like protein(SALL4), epithelial cell adhesion molecule(EpCAM)）陽性グ























波 多 野  ま み 
Steatotic and Nonsteatotic Scirrhous Hepatocellular Carcinomas Reveal Distinct 
Clinicopathological Features 
（硬化型肝細胞癌は腫瘍内脂肪化の有無により臨床病理学的に特徴的な2群に分類され 
 る）  
